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I. Verslaggevers: 
*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68; 0477/56 04 23; marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie OE 
Vaststelling: 21/07/2011; Melding: 22/07/2011; In kennisstelling: 29/07/2011; Veldwerk: 
30/07/2011 
Verder onderzoek: 
 
II. Identificatie 
*Een beschrijving van locatie van de site, met de volgende elementen: 
Provincie(s): West-Vlaanderen 
Gemeente(n): Diksmuide 
Deelgemeenten(n): 
Coördinaten: Lambert  X: 44.491,56 - Y: 192.563,54 
Kadastergegevens: Diksmuide, 1° Afd., Sie A, 211P, 211R 
Toponiem(en): Grote Markt 
Naam van de site: Stadhuis 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
Het stadhuis ligt in het centrum, tussen de Sint Niklaaskerk en de Grote Markt in, waarop 
het gericht is. De Grote Markt ontstond in het 3de kwart van de 13de eeuw. Voorheen 
vormde de Vismarkt, tegenaan de Handzamevaart, de marktplaats van Diksmuide. 
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
Historische informatie aangereikt door stadsarchivaris Chris Vandewalle. 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
De resten kwamen aan het licht bij het stabiliteitsonderzoek van bepaalde funderingen en 
kaderen in de restauratie en andere aanpassingswerken van het stadhuis. 
 
Op 3 locaties werden daarbij muurresten geregistreerd. 
 
De grootste concentratie zat onder een bijgebouw van het stadhuis. De oudste muur (A, 
bruin), die later overbouwd werd, loopt O – W, parallel aan de Grote Markt. De muur is 
opgetrokken uit gele polderbakstenen (23,5 à 24 x 10,5 à 11,5 cm) en is 0,65 m dik. Deze 
muur wordt oversneden door een N – Z verlopende muur (B, blauw) van 0,9 m dik. De 
bepleistering liet in deze fase van het onderzoek niet toe baksteenformaten op te meten. 
Naderhand werd A afgebroken en vervangen door een nieuwe muur (C, bruin), die koud 
tegen B werd gezet (20,5 à 21 x 9 à 10 x 5 à 6 cm). Door de bouw van een muur (D, 
groen), parallel aan C werd een riool gecreëerd. De riool was 0,75 m breed en overwelfd 
met een tongewelf, waarvan op 2 plaatsen de aanzet duidelijk was. Tegen deze riool kon 
ook nog de hoek van een constructie opgemerkt worden (E, geel). Dit gebouw is ondiep 
en krakkemikkig gefundeerd. Dit gebouw was voorzien van een bakstenen bevloering. 
C, D en E zijn met hetzelfde baksteenformaat opgetrokken. Ze hoeven daarom echter niet 
uit één en dezelfde bouwfase te stammen.  
De ondergrond bestaat uit intensief versmeten kerkhofgrond, waarin geen stratigrafie kon 
waargenomen worden en waarin zo nu en dan menselijk bot opdook. 
 
Op het binnenplein werd een zijmuur van de achterbouw van het stadhuis gesondeerd. De 
zijmuur is kennelijk gefundeerd op zijn voorganger. Er springt wel een steunbeer uit, die 
niet volledig dezelfde oriëntering heeft. In deze put werd ook de zijmuur van de bunker 
(lichtgrijs)  uit WO II vastgelegd.  
 
In het stadhuis zelf werd een kleine ruimte uitgegraven om er een liftkoker in onder te 
brengen. Opnieuw bleek dat de oude funderingen herbenut waren. Onder een O – W 
verlopend muur werd wel een muur met een lichtjes andere oriëntering en dus ouder 
gevonden. Ook de baksteenformaten wijken af (23,5 x 10,5 à 11 x 5 à 6 cm). Er zitten 
zelfs bakstenen van groot formaat in verwerkt (30 x ? x 7,5 en 29 x ? x 7 cm). 
   
Bij de interpretatie moet rekening gehouden worden met het feit dat het stadhuis 
gedurende de ‘Groote’ oorlog volledig vernield werd. 
Daarvóór zijn 3 belangrijke bouwfases aan te wijzen (1428 e.v., 1567 e.v. en 1875 e.v.). 
De 2 oudste muren liggen in elkaars verlengde en zijn misschien de kerkhofmuur 
waartegen in 1428 het stadhuis werd gebouwd en in het 2de kwart van de 17de eeuw de 
gevangenis. 
Muur B lijkt bij de 3de bouwfase te horen. 
Muur C is hoogstwaarschijnlijk de achtergevel van de gevangenis. 
Hoek E hoort vermoedelijk bij de huisjes die tegen de gevangenis waren aangebouwd. 
 
 
 
 
IV Bibliografie 
*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
 
 
V. Trefwoorden 
*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
Late en postmiddeleeuwen, stadhuis, gevangenis 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 
aanduiding is 1:5.000 (op kadasterkaarten). 
Lokalisatieplan / Sporen geprojecteerd op het huidig plan / Sporen onder het bijgebouw  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Foto’s 
(optioneel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
